



















































































































































































































































































































































































































































VENUS ○ 02 2．00 89 13 中
とくじゆ ○ 06 0．08 22 5 近
はたかぜ ○ 06 0．03 14 4 遠
大成丸 ○ 16 01523 7 中
11三幸丸 ○ 17 0．07 22 4 近
天広丸 Ol 31 04954 8 中
じゆびたあ丸 ○ 31 01927 8 遠
NA．MKUNG○ 37 0．5049 8 中
新栄丸 ○ 37 0．18 24 6 近
とぐじゆ ○ 38 0．08 22 5 近
せきほう ○ 38 0．20 28 9 近
1興名丸 ○ 54 0．5049 9 中
8日洋丸 ○ 55 0．50 56 9 遠


































ﾔ号 日 時 分 船種 トン階 備　考
1 29 11 34 フ 小
2 11 37 キ μ
3 11 39 カ 中
4 12 01 フ 小
5 1207 カ 小


















改紙 →　頁→左トンボ　→　右トノゼ　→　船番 00 消　去
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 3637 38 39 40
41 42 43 44 45 4647 48 49 50
51 52 5354 55 56 57 58 59 60
61 62 63 6465 66 67 68 69 70
71 72 73 7475 76 77 78 79 80
81 82 83 8485 86 87 88 89 90

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19．19年以前 0 1 0 0 0 0 0 0 0 746 7．4
1950～1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 5．3
1955～1959 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1，344 13．3
1960～1994 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1，980 19．5
1965～1969 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3，013 29．8

















































































1949年以前 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0
1950～1954 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1955～1959 4 2 1 4 1 1 3 4 0 0 1
1960～196451 41 15 20 13 9 8 8 14 5 1
1965～196912 35 31 57 62 24 54 17 40 31 14
1970年以降 1 3 2 8 7 8 6 0 13 5 3
計 68 82 50 90 84 43 74 29 67 41 19
一37一
　　　　　　　　DW
囁｢年 110～115115～120120～1251 ～130130～135135～140140～14514 ～150150～ 計 百分率
1949年以前 1 2 0 0 0 1 0 0 18 194 3．3％
1950～1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 7．3
1955～1959 0 0 1 1 0 0 0 0 0 963 16．4
1960～1964 0 2 1 0 1 1 0 0 2 L23521．0
1965～196912 6 17 4 4 4 2 1 97 1，623 27．6
1970年以降 9 6 2 4 8 25 7 1 3431，430 24．4




1949年以前 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 O
1950～1954 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
1955～1959 0 19 7 43 5 2 4 10 0 2 4
1960～19〔U 12 16 8 26 17 12 3 6 0 1 10
1965～196913 3 3 6 5 6 1 2 0 0 2
1970～ 1 4 1 0 3 5 2 0 0 1 0
計 26 48 22 78 33 25 10 18 0 5 16
　　　　　　　DW
囁｢年
155－・・60～6565～70 70～7575～8080～85 85～9090～9595～1001 0～105 105～110
1949年以前 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1950～1954 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1955～1959 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
1960～1964 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1965～196915 2 4 3 5 0 2 0 1 2 2
1970～ 0 0 0 1 0 1 2 o 0 0 1
計 17 3 4 7 5 1 4 o 1 2 3
　　　　　　　DW
囁｢年 110～115115～120120～12512 ～130130～135 135～140140～14514 ～150150～ 計 百分率
1949年以前 0 0 0 0 0 0 0 O 0 7 2．0％
1950～1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3．8
1955～1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 27．7
1960～1964 0 0 0 0 0 0 0 o 0 113 32．6
1965～1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 22．3




1949年以前 0 0 0 u
1950～1954 0 0 0 0
1955～1959 1 0 1 0
1960～1964 2 2 1 1
1965～1969 5 16 3 15











表一5．5 旅 客 船
一蕊〔」°烏・一・ 4～6 ・－88－1・li・－1212－1・14～1616～1818～20
1949年以前 15 0 0 1 1 2 0 1 O
1950～1954 8 0 1 5 6 3 2 1 3
1955～1959 21 0 0 1 3 1 1 0 0
1960～1964 87 6 0 2 3 0 1 1 0
1965～1969 81 7 1 0 0 0 1 0 0
1970 59 6 4 1 0 0 0 0 1







1949年以前 0 0 0 0 0 O 0 O u o O O 0
1950～1954 1 1 0 0 0 0 1 0 O 0 0 0 0
1955～1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1960～1964 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1965～1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0，　　0 0 0 0
1970年以降 0 0 0 0 0 0 0 0
。1 0 0 0 0
計 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 O 0 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GT





























辜gン 1～2 2～3 3～4 4～5 5～6 6～7 ～8 8～9 9～1010～11
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 11 2 0 1 1 0 0 0 0 0
111 26 18 10 8 10 13 12 4 7 0
へGT@　建造年　　　　　　　　　　＼ 11～1212～1313～14 14～15 15～16 16～1717～18 18～1919～ 計 百分率1949年以前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0．5
1950～1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0．5
1955～1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1．0
1960～1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8．1
1965～1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 32．2
1970年以降 6 2 1 0 0 0 0 0 0 228 57．7





































































































































































































































































































































































































































































一般貨物船 6m一12m 0」4m一〇．2m 0」7m一〇．2m
石油タンカー 4m一　9m 0Llm一〇．4m 0．2m一〇．6m
鉱石専用船 2m一　8m一〇1m一〇」4m 0．2m一〇L2m

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jan． 873 830 1703
Feb． 748 780 1528
Mar． 97？ 821 1798
Apr・ 870 835 1705Hay 908 865 1773
June 852 812 1664July 897 830 1727
Aug・ 923 749 1672
Sep・ 861 762 1623
Ocヒ． 907 816 1723
NOV． 836 832 1668

























































































E（N｝ V（N｝ E（x） V（X） E〔L） V（L） σ（L｝
28 28 9．70 25．93 271．63360．5657．97
30 30 9．70 25．93 291．03600．6060．00
32 32 9．70 25．93 310．43840．6461．97
34 34 9．70 25．93 329．84080．6863．88
36 36 9．70 25．93 349．24320．7265．73
38 38 9．70 25．93 368．64560．767．53
40 40 9．70 25．93 388．04800．8069．29
句 South
E〔N｝ V《N） E｛X） V（X） E（L） V（L） σ（L）
26 26 12．17 26．36316．424536ユ967．3528 28 12．17 26．36 340．764885．1369．89
30 30 12．17 26．36365．10 5234．0772．35




















































































































































lst 341．8 68．92nd 263．6 97．3
1 3rd 188．3 1］L3．34th 124．5 112．60．3 5ヒh 77．8 99．2
6ヒh 47．3 81．17th 29．O 63．68th 18．4 49．2
0．2 9七h ］．2．6 38．3
10ヒh 9．5 30．7Utn 7．9 25．812th 7．0 22．9
13ヒh 6．5 21．2
0．1 20th 6．⊥ 19．3
四 6．0 工9．1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 20 勇払埠頭i74i11 18 払パー・　　　　1　 6　1
12 15 中央南埠頭ケミカル　　　．　78　　1
13 12 出　光　石　化 79　　　‘
14　　　　　10 出　光　興　産　　　　　　・ 72　　i　　⊃












ケース　1 食料品工業 公共貨物　18，630 16171g隻
合　　引　63．583
石　油　化　学 専丹41覧『勿　　　54，598（500GT以上）













































公共 12，077L852 370 352 45 ▲・L696
　ケース　　1
















































































ケース 1 ケース 2 ケース 3
コース 埠　　　頭　　　名 平均1直（h） 分布形 平均値㈹ 分布形 平均値閨 分布形
① 王　子　ド　ル　フ　ィ　ン 10アーラン3 10 アーラン3 一 一
2 西　ふ　頭　・　南　ふ　頭 29アーラン2 29アーラン2 29アーラン2
3 北　　　　　ふ　　　　　頭 18 アーラン2 18 アーラン2 18 アーラン2
4 東ふ　頭　・　右　炭　ふ頭 17 アーラン2 17 アー．ラン2 17 アーラン2
5 フ　ェ　リ　ーふ頭　（入港） （ダイヤによる）
6 日　　　　　軽　　　　　金 26 アーラン2 26 アーラン2 26 アーラン2
7 中央北ふ頭，木材ドルフィン 35アーラン3 35 アー一ラン3 35 アーラン3
8 日の出化学，ソーク’グループ 42アーラン2 42アーラソ2 42アーラン2
9 鉄　鋼　　グ　ル　ー　　プ 20 アーラン2 20 アーラン2 一 一
10 勇　　　払　　　ふ　　　頭 20 アーラン2 20アーラン2 20アーラン2
11 勇　　払　　バ　　ー　　ス 18 アー一一ラン2 18 アーラン3 一 一
12 中央南ふ頭，苫小牧クミカル 21 アーラン2 21 アーラン2 21 アーラン2
⑬ 出　　　光　　　石　　　化 17 アーラン3 17 アーラン3 一 一
⑭ 出　　　光　　　興　　　産 9 アーラン3 9 アーラン3 9 アーラン3
⑮ 石油配分基地共同オイルターミプル 10 アーラン3 10 アーラン3 10 アーラン3
16 フ　　ェ　　リ　ー　∪・　豆口　　（出港） （ダイヤによる）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　一’q@ 　　、e　　　　　　　　　　　　＼　　　　　、 ’、frf ，←一←一一 　　’一一一’@　〆A@　　　　　、















































































































































































































































































13 出　　光　　石　　化　　　　　、 一 　 一 一 一 一


















































　　　　　　　　　　　航行施　　設　　名　　　　　　　　　　　隻数 　　　　　　　　　　　　　1q路容量待ち　　1　　フルパース待ち （舗灘ぽ）、ぱ管制待ち 髭麟馴
1 王子ドルフィン 一 一 一 　　　　　　　　　』　　　　　　　　　　　　　　　　一 一









4 東ふ頭・石炭ふ頭 117 7．589　　　　　0．065@116　　　　　0．065
0　　　　　　　　　　　　　0．　　　　　　　253．220　　　　　　　　　2．164　　　　142．14　5　　　　　　　　　1．2　15
@　　0　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　85　　　　　　　　2．979　1　　　　　　　　64　　　　　　　　　2．221 402，954@　3．444



















9 鉄鋼グルー　プ 一 ＿　　　　　1　　　　＿　　　　　　　　i 一 一 ｝
10 勇　　払　　ふ　　頭 10 0．305　　　　　　　　　00　3　1　1　　　4　9．080　　　　　　　　　4．908　　　　　26、320　　　　　　　　　2．632　　　　　10、49　1　　　　　　　　1．04　9@　10　　　　　　　　　0．0　3　1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　24．540　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　4．387　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2．098 86，196@8．620


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8412770002llO0，02484 1，57工 0002日2 0，02784 92300121420078
3 12570，001 7700113 L5510001 790，OlO3 9230，000 160010
5 1340， 0 0 5 134o， 0 0． 5 85 o． 0 0
7 8290． o 0． 7 L1230， 0 0 7 5340． 0 0，
8 5770． 0 0， 8 8710 0 0 8 31▲ 0． 0 0、
9 5580 0 0． 9 8520， 0 0． 9 2920． 0 0
12 3910， 0 0， 12 4480． 0 0， 12 1700， 0 0．
78 3680 O 0， 78 4250． 0 0． 78 1530， 0 0，
15 3680． 0 0． 15 4250 0 0 15 1530． 0 0，
17 3060 0 0 17 3630， 0 0， 17 1090， 0 0．
20 2580， 0 0 20 3150． 0 0． 20 23 0 0 0．
21 2260． 0 0， 21 2840 0 0． 21 10 0， 0 0．
24 1690， 0 0 24 1700 0 0． 24 10 0． 0 0，
29 1680． 0 O， 29 1680． 0 0． 29 10 0， 0 0，
30 2260，001 27 0，00930 2810001 350，01030 10 0 0 0
33 2570，002 イ2 0，013 3 3120，002， 560，01333 25o， 0 0，
34 3040． 0 0． 34 3590000 4 000834 1100，001 10 0，010
37 3670，000 1 0，00637 4220000 2 000637 1540，000 1 0，006
79 3670， 0 0， 79 4220， 0 0． 79 1540 0 0．
38 3880，009 890，03838 4430，011 120004038 1710，007 240，052
39 5510，000 5 0，00739 8480，000 6 0，00739 2920． 0 0，
42 5700，000 30000842 8670，001 88O，00742 3110，000 190，007
45 8220， 0 0． 45 1，1190． 0 0． 45 5340． 0 0．
56 9560、 0 0， 561，2530， 0 0． 56 6180． 0 0，
57 L2450，021 4560，05657 1，5410，0286480，06657 9190，0353660，087
46 2940 0 0， 46 2940． 0 0 46 304O． 0 0．
47 2400， 0 0． 47 2400． 0 0． 47 173’ 0， 0 0．
53 2380，000 9 0，00753 2380，000 7 0，00753 1700，001 16 0，007












































O 3 1，2770． 0 0． 3 1，5710， 0 0． 3 923u． 0 0，
○ 4 L2570 0 0． 4 L5510． 0 0． 4 9230，009 750，114
○ 7 8290， 0 0，021 7 1，1230，000 3 0，025 7 ら34 0，011 620，095
○ 8 5770， 0 0， 8 8710 0 0， 8 3110． 0 0．
○ 9 5580， 0 0， 9 8520． 0 0． 9 2920 0 0．
○ 64 3910． 0 0． 64 4480． 0 0． 64 1700． 0 0．，
○ 11 3686 0 0． 11 4250 0 0， 11 1530． 0 0，
○ 13 3680、 0 0． 13 4250， 0 0． 13 1530． 0 0．
○ 14 3060， 0 0， エイ 3630． 0 0． 14 1090 0 0，
○ 16 2580 0 0． 16 3150． 0 0， 16 23o， 0 0．
○ 17 2260． 0 0， 17 2840． 0 0． 17 100 0 0．
○ 19 1690． 0 o． 19 1700， 0 0， 19 100 0 0
X 22 1680，021 160，22122 1680，020 140，24022 100 0 0．
X 23 2260，001 4 0，06623 2810，002 100，04823 100 0 0．
× 25 2570，000 1 0，04125 3120，000 6 0，01525 250， 0 0．
× 26 3040． 0 o． 26 3590，000 2 0，01626 HO0006 3 0，237
X 28 3670，003 6 0，16828 4220，002 5 0」4528 1540，000 1 0，003
X 29 3670． 0 o 29 4220． 0 0． 29 1540 0 0，
× 66 3880． 0 0． 6．6 4430， 0 0． 66 1710， 0 0．
X 30 5510，005 180，14030 8480，0401470，22930 2920，004 5 0，223
X 32 5700，000 4 0，01432 8670，000 1．0 0，00832 3110． 0 0．
X 34 8230001170，02934 ll1200，001 44003034 5340，004 200，112
X 35 9560，002 9 0，16535L2530，001 220，05835 6180，002 120，092
○ 36 2940 0 0． 36 2940． 0 0 36 3040． 0 0，
○ 37 2400， 0 0． 37 2400． 0 0， 37 1730． 0 0，
× 40 2380，025 280，20940 2380，021 24’0．20740 1700，016 130，211
X 42 2880，00玉 3 008742 2880，001 2 012742 3010，003 210，049
X 451，2650，002 770，028451，561 0，001970，01945 9190，00ユ 580，016











































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　Dn 駒｛i舟峡 由良扇戸 加氏嶺戸 仲戸涼t 神戸集2 怜【納5 怜戸捕8 尼　　崎 大飯．堺 泊当・泉大怜 東大源南 販　　南 明　　石 y）　　罵 罰　　軒 口　　　｜1 洲　　本 々　　名 犬　　頂 含　　，｜
明　石　尚　“ 8．1 1066 4358 1．脆 ，5．6 21．85 35．胴113．OI 17．26 4．73 5．06 ”6．“





加太　■　戸 ●75 0．09 4．33 032 o．●9 o．16 6．5 24．41 8．71 o．臼 52．39
一一．一 ．．． 黶D． L一
神【　田　1 5T．73 11．”
．－
R44 鵬01 ■．76 41．66 82 166R 2400 1η．77




蛹ﾋ　廟　5 ■25 Mo3 In7 12η 103 7．09 m．0 a）．57 5臼 O．7■ 1．52 83的





S．o． 651 091 1554 2465 （304 “．51 14馴 13藺 157．5
力飯　・　切
@｝一．






ぷ押・痕大律 303 1n］6 o‘4 勺餌 1．51 150 57．21 L23 215 12，．71










僚　　　　　n 6 15．oo 211「








U古71 17n聞 ・922 図川 110A915497ρ7．75 126．■7 ，178 57胞 2600 2硲oo 25《《 2ton 41007．c［ 24．00t乾375
表一6．7 昭和65年OD交通量（全体） （甲彼1使／］21い
　　Dn 川イ1陶領 d1良煩【加人細、 神’、m‘ 伸’呪2 神戸扇5 le　　匂 大関・卿 浜嚇・泉大原
黶D・．





























由　直　ほ　戸 ‘‘oo 664 1339 7．97 928 6501 2．74 059 1囲 1頚η
加　大　煩　【 9．52 011 　42R
D．@・一
031 o．52 0．21 月．08 31刑 6．06 035 1．2s 6173
　．宦@戸　競　1 56“ 11】1 322 440 7．59 o簿
　．
S．47 “m 6．勾 4．09 26舗 ’ 2soo 195ハ7




P110博　戸　廟　5 9．80 15．38 112 0．97 8膓o 11．76 2565　　4．go
D
289 92．図
一 一．、「L’一 一一 ．．一一
　‘17
|　487．一・．． ．一． @．． L
神　戸　■　6 32．99 7．41 n29 ，36 022 128‘ 45．1杏 56．73 372 2．鋪 7．70 ．‘761R
．一．．．







531⊆ 250926励 48．63 45．21 69．58 32．77 37．●o 210 62305
浜汗・泉大蔀 18　15 288 6“4 034 3蒲7 172
u






046 158 0．79 211 1991
一－「A．’．





13算 260 456 5．50 9．28 61、周 152 4．24 ’2551
明　　　　「〒 2goo 2901




















































n 明‘］舟峡 血允隈’⊥ 加▲融戸 持戸副1 神戸原2 押声第5 神戸胡6 尼　　q ．人販・■ 浜白・疽大■ 泉大ぴ南 飯　　南 引　　　｛．元 岩　　悩 須　　廓 洲　　本 ‘掌　　名 人　　直 合　　針

























































































⌒・一．一 ．・．一．．．一．．・． 一．一 一一一 ・一．．一一 　｝．　．































































































































































































































船　種 船　　型（G↑） 魂力（ノット） 船　　艮（m）
貨 ～　　500 9．2 38．5
500～3．000 10．2 80


































Q9 　％P6 　　銅Q9 　　劣Q6 　　％P00
　　由　良　瀬　戸2　　（友ケ島水道）
35 25 20 20 joO
3　加　太　崩　戸 24 24 20 32 loo
4　陣　戸　第　1 13 2丁 27 33 100
5　神　戸　第　2 4」 ｝2 3S 」2 loo
6　神　戸　第　5 30 15 21 34 joO
7　神　戸　第　6 20 23 34 23 Ioo
8　尼　　　　　崎 旧 32 25 25 100
9　大　阪　・　堺 27 18 24 31 100
旧　浜寺・泉大津 m 29 38 23 100
11　大　　律　　南 25 狙 25 」2 100
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V ∂o ゴb ’σ
〈’ロ 《’ロ
’b
〈’δ 《’b 〈’σ一’α 《’σ一’o ／∫♪一肪 《’b－’b
】 1 6 1980221329．28 33803637362144984771 4791257 241 273 293
2 1 8 820 22．16 28858827878287．55ll447ll521n398一〇45 一〇72 074一〇49
3 1 4 15．90 220029．55 415045．29 4483566459426021 379 333 278 357
4 1 4 jl8022362978588j61036139789080068176222 258 ｜｝6 286
5 2 4 19602口7 28254356367434995840 48204670一682一857一1020一ll70
6 2 3 137021．32 3059615352．56 5042930268967234一897一1川1 一2406一2068
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8 1 7 820 22．62 29166363878289．37 831511521U52】 2419257432f）6 3206
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1 貨物船 1 ～　　100
2 タンカー 2 ～　　500
3 客　　船 3 ～　　1000
4 フェり一 4 ～　3000
5 水中翼船 5 ～　　6000
6 漁　　船 6 ～　loOOO
7 特殊船 7 ～　20000
8 曳押航船 8 20000以上
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友ケ島水道一神　戸　港 37 α8D 0．77 0．78 0．78 OA　B
友ケ島水道一大　阪　港 96 086 0．86 0．87 086 O　A　B
神　戸　港一友ケ島水道 39 OB9 0．89 α89 0．92 CAO
大　阪　港一友ケ島水道 68 088 0．87 0．78 0．75 C　AO
明石海峡一友ケ島水道 37 0．28 060 α30 0．36 D　A　O
友ケ島水道一明石海峡 32 0．76 α73 067 069 しDA
神　戸　港→明石海峡 49 0．40 042 0．58 0．47 EG　D
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設　置　機　関 国　　名 設置年 目　的
@率　1
自　　船
cfル数 機能外乱＊2 視界再現方式 方式および大きさ 　　Horizontal画角　　　Vertical
CAORF米　　国 1976．1A 10 S，B，N，0，W，一，TC．G．1 円筒@9m（半径）×　4m（高）H　240°u　＋10°－14°




Ship　Analyties〃 198ぴ　4A，B 7 S，B，N，O，W，C，TC．G，1
円筒38m（半径）Xl．4m（高）H　l80°
u　　20°





A　B　， 10 S∴一，一，W，C，Tスポット 平面@　　　　　4m（幅）
H　100°
u　＋22°－27°



















B 1 一一一一一一一 スポット
H　140°







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LENGTH 223　m TYPE TURBINHIGHT 8．20m
LPP 213　mNOR－RPM15000．011PBREDTH 530m
BREDTH 32　mNOR－RPM123　RPMAREA 41．77m※m
DEPTH 18　m ASPECT 3．09
DRAFT 13　m






































































入出港 船　　型 航路幅 コ　ー　ス 初　　速 風向（DEG） 潮流方向（DEG）ケースM パ　ー　スの　別 （G／T） （M） （DEG） （KT） 風速（KT） 潮流速力（KT）
PANAMAX 22．0 292
ケース0 入港 200 一 350 8．060，000 10．0 1．0
WSW 112ケース1 出港 〃 185AGパース 180 1．5
20．0 1．0
WSW 292ケース2 出港 〃 185NEバース 180 1．5 20．0 1．0
NNE 292ケース3 出港 〃 185AGパース 180 1．5
20．0 1．0
NNE 112ケース4 出港 ノノ 185NEバース 180 1．5 20．0 1．0
一145一
　i）入港操船
　図一Z5に入港操船実験ケースNo．0の結果を示す。
このケースは，防波堤外側の航路幅が200mであり，気
象・海象条件は風向22度から風速10ノット，潮流が
292度方向へ1ノットである。初速8ノットで港外から
入港し，パース前面のターニングベースンで微速のまま，
着岸形勢で実験を終了したものである。図一7．5の航跡
図から船は潮流を打ち消すため，船首を進路右側に傾け
たまま，速力を次第に落としながら防波堤開口部まで進
み，ここからは，風の影響のみを考慮して，航路屈曲部
をゆるやかに左旋回し，一層速力を落として目標地点に
到達している。図中，OSはスタート時の自船の位置を
示し，航跡の途中に経過時間を分単位で示してある。航
跡にほぼ平行で短い線が突き出ているのは，船首方向を
記したものである。航跡全体をみると航路中央部をスム
ーズな曲線を描いて目標地点まで到達している。
　このケースの操舵記録をみると，経過時間が10分ま
での間に，最大舵角を発令したのは1回限りで，約8分
～9分の間に操舵されている。同様に，減速のための主
機回転数に関する発令は，経過時間17分～21分前後の
間に逆回転50～70R．P．M．がなされている。（図一7．
6参照）。
　ii）出港操船
　出港操船は，パース離岸後，バース前面のターニング
ベースンでタグアシストによる回頭終了直後の体勢から
模擬実験を開始し，その後の操船ではタグアシストが無
いという条件で出港している。出港の実験は4ケース実
施したが，パースにより，風および潮流の条件を変えた
ものである。なお，表一7．5からも分かるように出港の
場合，航路条件は入港ケースでの航路幅200mから185
mへと厳しく設定している。時刻0で本船の向きを真南
にし，初速1．5ノットに設定して実験を開始した。
　ケース1は風向WSW，風速20ノット，潮流は真北
から右回りに112度1ノットで行った。ケース2はケース1
の潮流の方向が292度に変えたものであり，ケース3は
ケース2の風向をNNEに，そしてケース4はヶ一ス3
の潮流の方向を112度にそれぞれ順次変更したものとな
っている。ケース1からケース4までの模擬操船結果の
航跡図を図一7．7，図一ス9，図一7．11，図一7．15に
示す。このうちケース1では，防波堤開口部を通過した
あたりから航路端に寄りすぎて航行しているが，これは，
操作者が十分に実験船の特性に馴れていなかったこと，
および潮流が若干港内側まではいり込んだことによる。
このことは，ケース2以後はすべて航路内を順調に航行
していること，ならびに実験後の操作者の意見から推察
したことによる。
　これら4ケースの操舵記録は図一7．8，図一7．10，
図一Z12，図一7．14に示すとおりである。最大舵角で
ある35度をとっているのは速力がほとんどない最初の
5分間までであり，その後は最大で25度前後の舵角で
ある。
　なお，これらの他に，経過時間，速力，船首方位，主
機関設定回転数，設定舵角，X座標，　Y座標をはじめと
する200項目に及ぶ模擬実験結果の出力が可能である。
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